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De real orden lo digo a. V. E. para su conocimie]!to
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de abril de 1921.
VIZOONDB DE EzA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se!íor Capitán general de la segunda regi6n.
•
,
Excmo. Sr.: SegQn participa a este Ministerio el
CapitáD general de la primera regi6n, ~ día 31 de
marzo anterior falleci6 "en esta Corte el General de
brigada. en situación de segunda reserva, D. Francis-
co OllTel'OS y Jiménez.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento
y d.em&a efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 1.- de abrU de 1921. ..
VJZCONDB DE EzA
SeIl.or PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selklr-Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
E%e~ Sr.: El Rey (q. D. g:) bA tenido a bien nom-
brar a;;udante de campo de· V, E. al teniente coronel
de Cab.uer1á D. EmUlo Pon Magraner, actualmente
destinado en e' regimiento de LIUlCe1"08 VillavicJosa,
ae:rto de dicha Al"IDA. .
De real orden lo digo a. V, E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aDoB. ,Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZOONDJ: DE Eu
Se&>r Capitán general de Baleares.
Seflores Capitán genC'l'al de la -.segunda región e lnter-
ftlIltor cl\JU de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
,/ MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el alfé-
l"t'!t de Infanterfa. D. Joaqu!n Nllfiez Manso, con des-
tiño, en. comis16n, en el primer regimiento de Infan-
~rf& de Marina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por ese Q)nsejo Supremo en 31 del mes pro-
xinx> pasado, se ha servido CQIlcederle licencia para
contra.er matrimonio con dolill. Margarita del Cuvillo
D'Etx:becopar. .
© Ministerio de Defensa
ORGANIZACION
CirCIIlar. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de
18 de enero dltimo (D. O. ndm. 14) que el sexto re-
gimiento de Zapadores Minl\dores se localice en Oviedo,
y disponi'ndose ya de Si. alojamiento, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer II! siguiente:
1.0 El nuevo regimiento ajustará so plantilla a la -
consignada en el estado ndm. 2 de 4 de ~rzo .de 1919
(D. O. ndm. 56), para un regimiento de Zapadores de
dos batallones, mientras Sea .posible completar la que
para este regimiento sefialael estado ndm. 1 de la
misma soberana disposici6n, habiendo en todo caso de
acomodarse a las reducciones de fuerza que circunstan-
cialmente teIllan que introducirse. •
2.0 Se orgdizarA en Oviedo el sexto regimiento de
Zapadores Minadóres, que habrll de pasar la revist.a
del próximo mes de mayo, sujetándose también a las
reducciones de fuerza a que se refiere el apartado. an-
terior.
. 3.0. De cada uno de loa.. segundo; -tercero, cuarto y
quinto regim1ent08 de tapadores Minadores se desig-
narA por sorteo, .después.~ la revista de abril. una
de sus compafilas, de armas, y dos' del primer regio
miento, todas 1&11 que fntegraniente y tal como hayan
puado la citada revista, causarán baja para la de mayo
en 11118 regimientos'7 alta en el sexto, de nueva crea-
ci6n, debiendo remitir los primeros jefes respectivooi
directamente s este Ministerio, en el que deberln estar
el dis 16 de abril, relaci6n nominal del personal de
oficiales y clases de tropa de las citadas compatifas.
4.0 Los citados regimientos reconstituirán la como
psilfa que se lea separa, nivelando entre todas el per-
sonal de tropa por reemplazos.
6.0 Las compatifu que pasen a constituir el aexto
regimiento de Zapadores !Unadores, marc~án con los
oficiales y tropa con que hayan. pasado la revista de
abril, llevando el materiaJ, vestuario, armamento, seg(m.
se detalla en el apartado 9.0, continuando .afectos &
dichas. compañ1as, y por lo tanto al nuevo regimiento.
los individuos ~ primera y segunda Situaci6n de los
cupos de filas e instrucción que pertenezcan a las
mismas. _ .
6.0 S1" autor~ a los Capitanes generales para ..d-
mitir las penoutas dentro de cada regimiento entr,
1011 oficial... 1 & 101 Coroneles lu de J,ae el.... • 1DdI-




Suprema de Guerra JSefior Presidente del Consejo
Marina. _
Señor Comandante general de Melilla.
. Ex.cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
men~e de Infantena D. Pablo Ferrer Madariaga; coa
destmo en 1M tropas de Polida ind1gena de Melilla,
el Rey· (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 17 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con ·dolla
Pilar de Vera Santana.
De real ordlln lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demli.s efectós. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1921.
secct6n de Inlanterla
VIZCOND. DB Eu
Sellor Capitll.n general de la lIexta re¡ri6n.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó a
este Ministerio en 11 del mes actual, promovida por
el alférez de Infanterla (E. Ro) D. MarUn Petrla Ca-
sajds, con destino en el regimiento América núm. 14
en s\1plica de que la situaci6n de disponible a qu~
pas6 en virtud de la real orden de 21 de agosto de
1920 (D. O. ndm. 188), principie a contarse desde l.
de dicho mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis¡x;.
ner que el Interesado se atenga a lo resuelto por real
orden de 23 de octubre dltimo (D O. nmn. 241), por
la que le fué desestimada anl!.loga peticl6n.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimlent.
'y demú efectos. Dios guarde a V. E. lOuchos añ.>s.
Madrid 31 de marzo de 1921.
1 '1 demú efectos. Dios guarde • V. E. much08 .ftoa.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZCOND. I)a Eu
Sellor Alto Comisario de Espafl.a en Karruecos.
Sedores Comandante general de Lanche e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado 811
Marruecos.
viduo.l de tropa, teniendo en cuenta, por lo que afei:-
ta a cabos y Boldados. que sólo se concederAn entro
loa del mismo reemplazo, y que deberAn concederse
antes del dla 10 de abril, para poder incluirlos· en las
relaciones a que hace referencia el apartado 3.°
7.0 Tanto los oficiales como los suboficiales y sar·
¡entos que .causen baja forrosa en sus regim1entoll,
tendrAn derecho preferente a ser destinados a su Cuer-
po de procedencia en ocasión de vacante, si asi lo so-
licitaren. .
8.. Por este Ministerio se dispondrl!. el cambio de
destino del personal de oficiales y clases de tropa per-
tenecientes a las compadras que pasan a constituir el
nuevo re¡imiento, ast como el destino del resto del
pereonal necesario de jefes,· oficiales, pe.r8onal contla-
tado -'1 del material.
9.. Los individuos de tropa, al incorporarse a su
nuevo destino, llevarl!.n completo su vestuario, equipo
J material, ast como el armamento y municiones, tlUtl
serA baja en los cuadernos de aval<io de los Cuerpotl
y parquet! de que procedan y al ta en el nuevo regimien-
to J parque correspondiente, expidiéndose a este fin
los documentos de alta y baja en los mencionados re·
gimientos y parques. .
Del vestuario, equipo y material propiedad de los
Cuerpos que las compañtas aporten para constituir el de
nuev.a creación, se pasarl!.n las relaciones valoradas que
preVIene la real orden de 29 de septiembre de 1tl~2
(C. L. numo S35), efectuando su. reintegro progresiv:¡,-
mente en un plazo mAximo de dos años.
10. Por la Sección de Ingenieros de este Ministerio
se dispondm lo procedente para proveer de bandera al
nuevo regimiento.
11. Por la Secci6n de Crta Caballar y Remonta l>8
harl!.n las compras y destinos del ganado necesarios para
completar las~dotaciones que se seualan, y por la JWlta
de Mllnicionamiento y Transportes, la entrega del.male-
rial correspondiente, como consecuencia de cuanto que-
da ordenado. -
.12. Se librarán al sex!.o regimiento de Zapadores
Minadofes por una sola vez, para gastos de organización
y coDJIti~ la base de su !ondo de material, 150.000 pe-
setas, cantidad ·que se aplicará a la partida consignada
en el capitulo 2.3, art. 2.0; de la secci6n cuarta del
pl"eIIupuesto para loa que se originen con motivo de
la creaci6n dI( nuevas unidades y servicios..
13. Lo:s transportes de personal, ganado y material
que origine la presente disposici6n, se efectuarl!.n por
ferrocarril y ,cuenta del EstadG.
De real orden lo digo a V. E. ,para su conodlnienlo
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos
.Madrid 1.• de abril de 1921. .
VIZOONDB DE Eu
Negoctado de Asuntos de Marrueco,"
. ,
PREMIOS DE CONSTANCIA
··E%emo. Sr.:' Vista la Instancia ,que .el Comandante
general de Lanche 'cursó. este Ministerio con escri-
to de 31 de enero al timo, promovida por el sargento
de Caballerta, Antonio Morl!.n Murillo, condeatino en
el Grupo de faenas. regulares Indlgenas de Larache
ndm.•, en adplica de mayor antigüedad en el disfrute
del premio de constancia de 26 pesetas mensuales
que le fué concedido por real oroen de 2ó de noviem~
bre 1Utimo (D. O. ndm. 268), el Rey (q. D. g.)ha
tenido a bien conceder al Interesado el expresado pre.
mio desde 1.0 de diciembre de 1919, fécha en que cum-
plf~ 188 condiciones para optar a l!I. en armonta con
~o . preceptuado en la real orden circular de 31 de
iuho de 1914 (C. L. ndm. 133), artteulo 10 de la real
orden circular de 31 de julio de liI14 (C. L. ndm. 135),
articulo 4.. del real decreto de 18 de mayo de 1916
(C. L. ntm. 98) y reales 6rdenes de 23 de' abril de
1917, 23 de septiembre de 1919 y30 de diciembre de
1~20 (C~ L. nO.m. 72 y D. Ó. nt1ms. 214· y 294), respee-
b.vamente; de~iendo·hacerse la 'reclamacl6n correspoll-·
~lente en adiCional a los ejercieloB cerrados respectivos.
~ real enl. le cUro a V. B. para su conocimiento
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te·
mente de lníanterla (E. R.) D. Francisco Garc1a Gon·
dIez, con destino en el batall6n de Cazadores Gomera.
Hierro n1im. ~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del mea
actu~l, se ha servido concederle licencia para. contraer
matrimonio con dalla Manaladilla FernAndez .
De real orden lo dlgo a . E. para su conocimiento
y deffif\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 ce marzo de 1921.
VIZCONDB »zEu
Seil.or Presidente del Consejo SupremG de Guerr_ J
Marina.
Seilor Capitl!.n general de Canarias.
.Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitad. por el al·
fárez de Infantena (E. Ro) D. Manuel Artacho Garcra
con destino en el regimiento Ceuta nQm. 60, el Re;
(q: D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJO Supremo en 17 del JDeIl actual. se ha servido con·
céderle licencia para contraer matrimonia con doil.a
Dolores J!ménez Quero.
De real orden lo digo a V. E. para s.. ..nocimiente
<f) Ministerio de De en a
"o. O. aQm. 72 '23
RESERVA -
.....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta para el plLM
a la reserva del capitAn de la reserva territorial de
Canarias D. José HemAndez MarUn, que V. E. remitió
a este Ministerio con escrito de fecha 20 de septiem-
bre dlUmo, el Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo _Supremo de Guerra y Marina en
12 del mes actual, se ba servido aprobarla .y disponer
que el cltado eapltAn cause baja en la llituaci6n de
disponible y alta en la unidad de reserva de Santa
Cruz. de la Palma, (Canarias), a partir del dIa 1.0 d.
diciembre '11ltimo. Es asimismo la voluntad de S. M.o
que fnterin le sea reconocido al interesado por la Di·
recci6n General de la Deuda y Clases Pasivas el tiem-
po que estuvo desempei'lando destinos civiles y que
tiene solicitado, se le asigne en su nueva situaci6n los
40 céntimos del sueldo anual de 4.500 pesetas o sean
160 pesetas al mes. que le corresponden por sus atios
de servicios, cantidad que le sen\ abonada por· la meno
cionada unidad de reserva de Santa Cruz de la Palma.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoc:imiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos· a!'i\l8.
Madrid 81 de marzo de 1921.
VIZCONDJ: 118 EZA :
Setior Capitán gen~ra1 de Canarias;





&dior Capit6n ceneral de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla militar de Marruecos con el pasaáor
cLarache~, creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. nt1m. ¡32), al capitAn ,de, Infanterfa, con
destino en el regimiento Alcántara núm. 68, D. Frnn-
ct.co Lacena Serra, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
aprobar la determinaci6n de V. E., por ajustarse a ios
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1918 (C. L. nl1m. 308). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos lUlos.
Madrid SI de mano de 1921.
,
I 'L.1ri1a efectoa. Diol guarde a V. E. muehOll a~ \ erueu sencillas del Jlt6rito Mllftarcon dlatlnto rojo,
d 31 de marzo de 1921. ,qu,e posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo In·
. VIZCONDI: DIl EzA. formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
. y del Protectorado en Marruecos en 26 de febrero
SeGor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 pr6:Eimo pasado, se ha servido 'conceder al recurrente.
Marina. por tal concepto, la pensi6n mensual de 6 pesetas, como
SeIlor Comandante general de Ceuta. comprendido en el articulo '9 del reglamento de la
Orden de SO de diciembre de 1889 (C. Lo _n4m. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOtl.
Madrid 31 de marzo de, 1921.
VIZCONDlI DI: Eu
Sell.or Comandante general de Lanche.
Sell.or Int~rventor civil de Guerra '1 Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
Senno Sr.: Vista la instancia que el Capitán ge·_
aeral de esa regi6n remiti6 a este Ministerio COD es-
¡ crlto de 6 del corriente mes, promovida por el sub-
oficial de Infanterla, retirado, D. Antonio Jarillo Or-
tega, en stiplica de que se le cODceda el empleo de al-
fél'eli de complemento; teniendo en cuenta el artículo
c:uarto de la real orden circular de 28 de diciembre de
1919 (C. L. Vdm. 489), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurreDte, por carecer <le
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
'7 demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madrid 81 de marzo de 1921.
Vu.OOND. DI: EzA
Serlor Capit6n géneral de la segunda re¡i6n.
PENSIONES DE CRUCES
Ezcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó •
..te Ministerio con escrito de 30 de diciembre 111timo,
P.roDl0vida por el suboficial del bata1l6n de Cazadorea
~ nl1m. 6. D. Laureano Salamanqués Conti, en .ul.
pUca de' que se le ronceda pensi6n por acumaJaclC~n
de tres erucee ..ncm.. del Mérito Militar COD dis-
tfD~vo rojo que posee. el Rey (q. :p. g.), de_ acuerdo
eon lo informado por la Intervenci6n civil de Guerra
'7 llarina y del Protectorado en Marruecos eD 26 de,'
febrero pr6:d~o puado, se ha serVido conceder al re-
curreDte,· por tal concepto, Ja pensi6n mensual de 5
pe&etal, como comprendido en el arUculo '9 del regla-
mento de la Orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nd-
mero 660).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
L=ú efectos. Dios guarde a V. E.-muchos IWOS.
d 31 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
SeIlor ,Comandante general de Larache.
SeIlor Interventor civil de Gu~rra y Karina y_ del Pro-
tectorado ,eD Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de fecha 3 de dlelembre alU-
mo, promovida por el General de brigada honorario eD
situaci6n de reserva, D. Francisco Sancho Telxldor
en stipUca de que se le conceda como .ueldo regulado;
el d~ 12.000 pesetas, cobe&dldo • los coroneJe. y ast-
milaClos por real decreto lie 20 de mayo de 1920
(D. O. ndm.. 112)! teniendo en. c:uenta que el interesado
pas~ a la sItuacI6n de reserva 'con anterioridad al.'
de JUnio tUtimo, el Rey. (q. D. g.), 'de acuerdo' con lo
iDformado por el CoMeJO Supremo de Guerra y MarIna
"!' 7 .1 mea actual, " ha .ryido de.estimar la peti-CIón. .' ,
De real orden lo digo a V. E.' llara 8tI'eonocimiento'
y demá8 efeetos. Dios guarde a V. E. machos alios
Madrid 31 de marzo 'de 1921. •
VIZCONDJID Eu '
Seflor Ca~!t4n geraera1 .~;~ prfmera 'región.
Sellor Presidente del Conll8joSu,prem.q de Guerra ,.
Harina. •
. Ezcmo: Sr.: Vista la instancfa que V. E. cursó. a
..te ~terie eon escrito de 22 de diciembre al timo.
promovida por el sargento del bata1l6n ele Cazadores
Tarifa ndm. 6, Andrés Muf!.oz MarUn, en st1plica de
lIUe se le conceda pensi6n por acumulaci6n de tres
SUPERNUMERARIO!
Serm9- .Sr.:' 'Co~orme ~on lo lolfcltad6 por el áa-
pitAn de Infanterfa con destino en el regimfentoC6r-
doba nWn. lO, D. Mariano G4mez de 1.. Cortinas '1
Atfenza, el Rq (q. D....) le ha lenido concederle
el pase a apemmnerarl. Ih. sueldo, en las C4)ndfcionee
© Ministerio de Defensa
34 o. ~·dm.72
..e cJetel'lDiDa la real orden da 6 de .goato de l~
(C. L. ndm. 362), quedando adac:ripto para tocios lus
efectos a la Capttanfa~neralde esa regl6n. .
De real or1ien lo digo i. V. A. R. para BU cOllocimiento
, demia efectos. Dioa guarde a V. A. R. muchos aI\05.
Madrid 81 de marzo de-li21.
VIZOONDJIi DB EzA
Sefior CapiUn general de la segunda. regi6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
por la Maestranza de Artiller(a de Iladrid.antes de
las veinticuatro horas del di.. 18 de mayo del cicrriente
afio. . o·
Séptima. Pr~ntarA.n sus proposiciones en pliegos
cerrados y 1acrados, dirigidos al General Presidente de
la Junta de municionamiento y material de tr..nsportes
de las tuerzas en campafia, antes de las 16,30 horas del
ella 19 dal citado mes de ma.yo, en el despacho oficial
. de dicho Presidente.:. .
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de marzo de 1921.
!
_ ar ........."" ..... ~, .._.~_
SecclOII de lrIIIIerIa Seftor...
APTOS PARA ASCENSO
C'rC1elGl'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido, declarar aptos para el. ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, al comandante de Artiller!a
D. Fraboisro ~spafl~ y Villasante y a los capitanes de
dicha Arma D. Luis Elorriaga y Sartorius y D. Javier
LoIo y Pita, 'por reunir lAs condiciones del articulo 6.,0
del real decreto de 24 de mayo de 1891 y real orden de
• de felrero de 1919 (C. L. n(im& 195 y 59,' respectiva-
mente).
De real orden lo· digo a V. E. para su oonocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VmooNDB DB Ez4
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó a
este Ministerio con €6erito· fecha 11 del mes actual,
promoTida poc el maestro siller<rguarnicionero de ter-
cera dalle, con destino en el 15 regimiento de Artille-
rla ti«era, Pedro LópezAnt6n, en süplica de que se le
conceda el ascenso a la categoría de segunda, el Rey
(q. D. S.) ka tenido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, por hallarse comprendido en la real or-
den circular de 31 de agosto de '1008 (C. L. nlim. 156),
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de 7
do enero Qltimo; fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
De real orden lo diga a V. E. para su oonocimiento
y demú etectoo. Dios guardo a V. E. muchos afios.
Madrid 31 do marzo de 1921.
VmooNn DB Eu
Sellar Capitán general de .180 octava región.
SeGor Interventor civil del Guerra 1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. . '
CONCURSOS
CÍ('C'JÚ.IW. Exorno. SJ'.: HabiéndOfle padecido un error
en el pirratQ quint9 de lP ooudiciones técnico-taculta-
Uvas del concul"'SO de cocinas de campalla a ·10010, pu-
lfkado par r("8.l arden circular de 9 del ~ee .actual
(p. O. nQm. 55) '1 Gaceta de Madrid de 15 de dicho
mes. se reproduce debidamente. réctificado:
«La organizaci6n para el transporte, tanto de las
partes constitutivas de 1& <»ciaa como de los alimentos,
agua, e<mlbustibles y acce~orios necesarios para la. con·
fección de una~ queda. &1. amltr10 de 1011 cona-
torl,lctores, sin otr& Umit&,ción que el peso total que ha
de ir8>bre un mulo (cocina., accesorios, elementos para
la confección de UDa comida y baste o medio para su
transporte) no excederá de 185 kilbgramos, y debiendo
tener presente que será condición favorable la mayor
reducción en el nQmero de be8tlas de carga.~
Ea w,m.ismo la voluntad' de S. M. que, como conse-
cuepcfa de 1& precedenterectUlcaci6n, las bases serla y
Il6ptima de las condicioBeB generales del expresado con-
curso queden modifica.d&B en 1& forma siguiente:
«Sena. Las casas construCtoras entrego.rán los mo-
~1oB q\\8 presenten, contl'a- recibo que se les entregar"
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Ercmo. Sr.: Conforme con lo solicitado PO{' el sub-
oficial del séptimo reghniento de Artillerla ligera, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nGm. 169).
D. Felipe Luján Grancha. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo· Supremo en !l
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Ignacia Fernández Sán-
chez.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Mn.drid 31 de marzo de 1921.
VIZCONDB DE Ez.a.
Sefior Presidente del COnsejo Sllpremo de Guen-a y
Marina. -
-SCñor Capitán generaJ. de la cuarta región.
-.
Excmo. Sr.: Contorme can lo solicitado por el !lar-
gento del regimiento mirlo de Artiller!a de Melilla,
acogido a 1& ley de 29 de junto de 1918 (C. L. ntlme-
ro 169), Teodoro Segov1a Se.lcedo, el Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con lo inf.ormado por ese Consejo Supremo en
17 del mes actU&l, se ha. servido conoederle lJCénc1a
para contraer matrimonio con doIla Francisca Espino-
sa Campos. .
De real orden k> diga a V. E. para S1l ooooc1m1ento
7 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!kl6.
Madrid 31 de marzo de 1921.
V!ZOONm: DI Ez4
Sefior Presidente del Consejo SUpremo de Guerra '1
Marina.
Sefior Comandante general de Helllla.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado. por c1. sar-
gento de la. Comanda·nela de Artilleda. de Menorca, aco--
gido 8. la ley de 29 de junio'de 1918 (C. L. ntlm. 169),
FraDc1sco Pascua.l Meliá, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo ~n 8 ,del mes
actuaJ, se ha servido concederle 1icencia para alntraer
matrimonio oon Herminill. Lerma Garcla. .
De real orden b digo a V. E. puoa su conocimiento.




Sefior Capitlm general de la primera regl6a.
Se1iores Intendente general militar e InterYeJltor ciYil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
E%<:mo. Sr.: Enminado el PlUupuMto para la re-
p&rt.ci611 de }os pesebres de las cuadras del cuarWl
provisional .de}, segundo regimiento de Arlll1el"la pesa.
da, en MérIda, que V. E. cursO a este lUnisterio con
escrito fecha 19 de febrero pro%imo pasado. el Re;,
(q. D. g.) ha benido & bien aprobar el referido presu-
puesto y dispuner que las obras correspondien~se eje-
cuten por gestión directa, como comprendidas en el
caso primero del artfculo 56 de la ley de Administr&.-
9ión y Contabilidad de la Hacienda. pl1blica de 1.0 de
JUlio de 1911 (C. L. nGm. 128); siendo cargo el impor-
te de las miBmas, que asciende a 1& cantidad de 2.450
pesetas. a la dotación de los cServici06 de IRgenieros>
a cuyo efecto deberé.n ser incllddas en la propuest~
de inversi6n para al pnbimo ejercicio eoon6rDioo.
De real orden 1Q digo a V. E. pare. su conocimiento
._y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. mQCball afk)e.
Madrid 31 de marzo de 1921.
sefior Preld.deJ)te del Consejo
Marin..
Senor Capitán general de la séptima regiÓn.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del a.o regimiento de Artilleda ligera, aCOfliido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOm. 169), Vlc-
tor Sánchez Martín, al Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese ilinsejo Supremo en 7 del mes
actlfiL1, !le ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Jenara Ledesma Luis.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~~~ efectos. Dios gua.rd~ a V. E. muchos afios.
-Maund 31 de marzo de 1921.
VIZOONDIl mi Elzl
Supremo de Guerra y
1 demAaetect08. Dios gua.rde a V. E. muchos aGos.
Madrid 31 do marzo de 1921.
VIZCONDK Dlr Eu
Senor PraW1ente del CoWiejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor C&pUán general de Baleares.·
Sermo. Sr.: Examinado el proyecto reformado del
adicional al de obras para alojamiento del aeru.do de-
pósito de caballos sementales (hoy dep<isito * !lernen-
tales de la cuarta zo.na pecuaria) en el cuilol'~ ele Ca-
ballerizas Re,a¡les de la plaza de CXirdoba, cunado por
.el Capitán general. de esa.. regi6n ·a este Ministerio con
escrito fecha 6 de septiembre üItimo, el Rey (q. D. g.)
ha renido a bien aprobar· como justificacióntécllica y
administrativa el presupuesto, importante !sl.~7,10 pe-
-setas. de Jas obrás ya ejecutadas do dicho proyecto, can-
tidad que seré. cargo a la dotaci6n dc los·«Senicics de
Ingenieros>; debiendo substituir este nuevo crédito al
que para igual fin y con importe de 143.500 pesetas fué
concedido por real orden de 8 de maJO de 1901
(D. O. nlím. 101). Asimismo, S..... se ha senido resol"
ver que las obras por ejecutar dcl proyecto mencionado
y las comprendidas en el de ampliación de cuadras en
el cu.artel de referencia, que acompafiaba a t.. comuni-
cación de dicha A utoridad fecha 13· de octubre 1l1timQ,
se consideren como un solo servicio, el bual al realiza-
-rá por contrata media.nte subasta p6blica local, siendo
cargo a la dotaei6n de los expresado~ Senidos de In-
genieros su total importe, que alcan~a la Sllr~lIl .de
211.140 pesetas, de las cuale9 209.400 p(·sctas correspon-
den al presupuesto de contrata y las 1.740 peaetas res-
tantes al complementario que dispone la real orden cir-
cular de 28 de abril de 1919 (C. L. nOm. 56); 4leclar'n-
dose la.s obras comprendidas en el grupo C) • la real
orden circular de 23 de abril de 1902 (O. L. atm. 92),
con diez meses de duraci6n. . .
De real orden lo digo a V. A. Ro para su ro.,cimlcnto
y demé.s efectos. Dios guarde a V. A. R.. m_o nft<>II.
Madrid 31 de marzo de 1921. -
VrwoNU n J:U
Senor Capitán general de la se!unda reJiU.
SelWres Intendente general mllitar e I*kl'Mator chil
de Guerra y Marina 1 del Prete.ctora" ea _.trlle- ..009:
Seccl6a de Inlenleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Exc~.. Sr.: Examinado el proyecto modUicado de
cobertIaoa para carros y otras dependencias en la ciU-
dadela ele Jaca, que curs6 V.· E. a este Mtnisterio con
escrito teeha 23 de febrero proximo pasado, el Rey·(que
DIos gurde) ha tenido a bien aprobar el Ieferidi> pro-
yecto, «lB Las modificaciones que diote el Comandante
general •• Ingenieros de la región, de conformidad con
iU inf<mDe de 19 del mismo mes, y disponer que las
obras ~ndientes se ejecuten por gestiÓn directa,
como cémprendidas en las exceptuadas de subasta y
concur., por real decreto de 21 de mayo de 1919 (DIA-
Rlo·ÜJfthL nt1m. 112); siendo cargo el importe de las ' E%cmo. Sr.: Examinado el pre8Upues~...... 4e
intsrn,as. lftJe asciende a la cantidad de 71.090 pesetas, adquisicióQ e instala.ción dedos oociJIl.S .Me:liueD la
a la doteciOn de los «Servicios de Ingenier~:t en subs- ciudadela de Jaca, que curses V. E. a •• lIi.tflkl'i.,
tituci'_ .et crédito de 27.890 pesetas que pa~ el mis- con escrito fecha 22 de febrero PI'ÓIJao pUlIdo, el Re,1
~~ conc!:di6 la real orden de 2 ~ a.bril de (q. D;-g.) ha tenido a bien aprobar el ~f~rille ""'flU-
19 O \.u'. O. nQm. 90). puesto y disponer que las obru correspolMUe.tes se
De~ .,den 10 4igo a V. E. para su conocimiento . t I ti6 di ta· .ud 11 delDÚ efectos... Dios guarde a V. E. muchos anos. eJecu en por ges n rec, COlIle eop!p~a as ea e i
Kadpi•• de marzo de 1921. . caso primero del articulo 5& de la ley de .A4imini8tra-
ci6n y Cont:abilidad de 7a. Hacie••~. • 1.- .,
, , . VIZCOND. D. Eu. .julio de 1911 (C. L. nt1m. 128); sien. ear,. .. impoJ'te
sfíllD IlIIitán general. de la quinta. regiÓn. de las mismas, que ,asciende a la ca.DtW'" "1'O.1~,'$pesetas, a la dotación de 1!J6 .serrielos ., IDWeaiel'OO,
ielio-ee IlItendente general milita]:. e Interventor civil en substitución dei cI'édltD de I.m~ 11M poa...
• --.. y Muina·y del Protectorado en KarrQe· igual fin rué concedido por real .rtie» .te S .. .,.l4'm.
... .., bre de 1920(0.· O. DÚI. 1",.
EMPLEOS HONORIFIOOS
Excmo. Sr.: Visllas las instancias. promovidas por
los intenentores en ruta de la Com~añia de los· Ferro-
carriles de Madrid, Zaragoza y AlIcante (red catala-
na), D. J&imo Serra Bou, D. Jaime Cullá Tallada, don
Rafael Alon-so CarboneD y D. Félix Sanz Arna) en so.-
plica de que se les conceda el ingrero en la e~cala de
complemento de ferrocarriles, elJ Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Ins~ector general de
Ferroearrile6 y Etapas, ha tenido a bIen concederles el
empleo de suboficial honorario de la escala de comple-
mento de ferrocarríle6, con la antigüt;dad de esta fe-
cha, quedando agregados al segundo regimiento de Fe-
rrocarriles para ~n caso de movilizaci6n.
De real orden lo digo· a V. E. para sú conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos aflos~
Madrid 31 de marzo (}e 1921.
Vll.tX>NDB D. Eu
Seffor IDSpector general de Ferrocarriles y Etapas.
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a V. E. bluch08 tJloI.
VIZOONDB 1m Eu
Sefior Alto Comisario de ~afla en Marruecos.
Sefior!!s Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra 1 Marina y del Protectorado en Karru&o
~.
De reaL oroell .10 digo a. V. E. para su conocimiento ~ y demás etectos.D108. guarde
'1 demás efectQs.Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 81 de marzo de 1921.
Madrid 31 de marzo (le l~~l.
VIZCONDE DE EzA
set10r CapitAn general de la quinta regi6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: En vista de los documentos que cursó
V. E. a' este Ministerio con fecha 2 del mes actual,
referentes al proyecto de obras necesArias en el cuar-
tel de San Francisco, de Játiva, para alojar provisio-
nalmente el regimiento de Infanter1a Otumba nQm 49;
habiéndose cumplimentado 10 que precepttlan el articu-
lo 13 de la. ley dEl 10 de enero de 1879 (C. L. nOmo 13)
y los arttculo6 3.- y 4.0 del. reglamento dictado para
BU apl1caci6n, aprobado por real decrero de 10 de mar-
zo de. 1881 (C. L. ntim. 107), Y de conformidad con
lo dispueSto en el párrafo segundo del articulo 10 de
la misma. ley, ea Rey (q. D. g.) ha tenido a bien decla-
rar de utilidad. ptlblica las obras de referencia y dis-
poner que oontintle la trarnltaci6n para adquirir los
inmueble¡¡ nece8arios para la. ejecución del proyecto,
~iguiendo el orden, términos y efectos que disponen
los artIculOil 6.- ,. siguientes <lel mencionado regla-
mento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demb efectos. Di06 guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 ~ m&1'R de lW.
. VIZOONDJI n Eu
8e!i.or Capitla ceneraJ de li. tercera región.
Excmo. ·Sr.: Examinado el presupuesto para ejecu-
tar por gesti6n directa el proyecto de cuartel para UD
bata1l6n de Infante.rla en Recaina (Tetuán), que curs6
V. E. a este Ministerio con escrito de fecha 26 de ene-
ro 11ltlIoo, y teniendo en cuenta el error manifestado
por V,; E. en telegrama de 13 de tebrero pr6ximo pa-
sado y escrito de 14 del mismo mes, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a bien aprobar el referido presupuesto J
disponer que las obras correspondientes se ejecuten
por gestión directa; siendo cargo el importe total de
1~ mismas. que ascietlde a la cantidad de 225.380 pe-
setas, a la dotación de los Servicios de IngeDleros, en
substitución del crédito de 235.380 pesetas, que para
Igual fin fué concedido por real orden de 15 de febre-
ro proximo pasado.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3I de marzo de 1921.
VIZOONDI: s Eu.
Senor Alto Comisario de Espan~ en )(arruooos.
Sefiores Intendffi¡te general militar e Interventor civil
de Guerrá y Marina y del Protec~ en 'lIa-
rruecs....:---- 11II _
Secd6J de SanIdad IIIllIar
Excm•. Sr.: Examinado el proy~t,p de estudio de
prolongaci6n del ferroc&IT11 militar. de Rlo Martln,
" desde el Moeote a XlllIen (trozo del Mogote a Ber¡-
Karrich), en el terrltt>rio de Ceuta, formulado por la
Comandancia de Ingenieros de dicha plar:tI., que V. S
curs6 a este Minl&terlo con escrito techa 21 de enero
mtimo, él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
CQn el carácter de anteproyecto, para ej6C\lci6nde
las obru que lo integran por gestión directa, en vir-
tud de 1& ~eepción de subasta y concurso que para
la misma determina el real decreto de 1<5 del corrien-
te mes ·(D.O.· ntim.. 61), disponiendo que su presu~
puesto, importante 426.371,50 pesetas, sea cargo a los
fondos dotaci6n de los Servici06 de Ingenieros, de-
biendo 1& eJPres&da Comandancia redactar, a la ma-
Jor J?revedad' IX*ble,. el .proyecto definitivo' de las
referidaa obru. haciMdo figurar en el mismo todos
lOIi cAlcu1.oll, datoll, Justificantes íie ló ejecutado, planos
., demáa documemtos de Q.ue debe constar un estudio de
tlst& na.turaleu.. . 1De real lI'dea .. dip a V. .. para su conocimiento
Ex~ .Sr.: ViJlte el presupuesto de adquisici6n de
norias fincas urbanas con destino a ampliación del Par-
que de Intendencia ~e Zaragozl!', que cursó V. E. SlQJl
~J:ito de 19 de nOVIembre (lltimo, el Rey ('l. D.' g.)
ha tenido a bien aprobarlo para la ejecución del ser-
ricio por gestión directa, por estar incluído en el caso
primero del arto 56 ·de la ley de Adminbtración y Con-
1labilidad de la Hacienda pliblioa de.U de julio de
1911 (C. L nllm. 128); det)lendo el importe de su pre-
supuesto, Que asciende a 1.& cantidad de 23.050 pesetas,
ser cargo al capitulo 1.-, art. 5.°, sección cuarta del
presupuesto.
De real' ordea 18 digo a V. E. para su conocimiento
, demáa efectos. Di06 guarde a V. E. much06 anos.
ala,drid 31 ~ marzo de 1911l.
VIZCONDE DI: Ezi
sellor Capltb aeneral de 1& quinta región.
8e1i0l"eB .Intendenbe seneral militar e Interventor civil
de Guerra 7 Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
APTOS PARA ASCENSO
Excrm. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenlde a bien
declarar apt06 para el ascenso a alférez de comple-
mento de Sanidad Militar a los suboficiales de la pri--
mera Comandancia de tropas de dicho Cuerpo, acogi-
dOs a los benetlci06 del capftulD XX de la vigente ley
de reclutlLllÚento, D. Luis Garcfa Villaescusa y D. Ber-
nardo de Miera Nozaleda, por reunir las· oondicione&
que detemina la real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (D. O. n11m. 293). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú etectos. Di06 guarde a V. E. much06 aIIoL
Madrid 81 de marzo de 1921.
VIZOONW DI! El&.
Seflor CapitAn general de la primera región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien
conceder el empleo de alférez de- complemento de Sa~
nidad MUltar, a los subotlciales de la primera ComalJL
dancla .de tropas de dicho Cuerpo, acogid06 a los be-
netlci08 del capitulo XX de la vigente ley de reclu~
nilento, D. Luis Garcla VllltI.eSCusa y D. Bernardo de
Miera Nozaleda, por reunir las' condiciones que de-
terTn1na la real orden cire.ular de 27 de diciembre de
1919 (D. O. n11m. 293) y estar conceptuados aptOs para
el ascenso, quedando alec.tos a la expresada Coman-
dancia y adscriptos a la Capitanla general de la pri-
mera ~n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid
31 de marzo de 1921. .
VIZOONDJI DII Ea
1Jef10r CapltAn general de la primera regi6n.
COMISIONES
Esemo. Sr.: En mt& del escrito que V. E. ear-
~ a ene Ministerio en 12 del JDeIt actual, puticlp.ndo
•
© Ministerio de Defensa
D.O.D4~72 _ 2 de abrir ilé 1911
, .
18 ha efectuad. la entrega al Inspector de Sanidad
~i1ltar de esa regl6n,. del local arrendado para esta·'
blecer el laboratorio de cura asépticá y antiséptica. el
Rey (q. D. g) ha tenido a bien disponer que el subins-
pector farmacéutico de segunda clase D. Juan Pericot
y Prats, destinado. en el hospital militar de Burgos,
pase a Barcelona, en comisión no indemnlzable, y sin
causar baja en su actual destino, para que, en unión
del farmacéutico mayor D. Juan Cassasas Subirachs.
jefe de la farmacia de Santa Mónica (Barcelona), ve-
rifiquen en el menor plazo posible los trabajos de
iJultalaci6n de la maquinaria y distribucl6n de locales
necesarios para la preparaci6n del referido material
de cura.
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Kad!id 3lAe marzo de .1921. .
VIZCONDB n. Eu
Sel'ior CapitAn general de la cuarta regi6n.
Sellores CapitAn general de la sexta regMn e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Ifarruecoa. .
DESTINOS
Circvlal'. lCIlmD. Sr.: En vista del escrito del Ca-
pitán' general de Canarias, fecha 16 del mes actual ha-
ciendo presen~ que por no eIistir oficial méd~ al-
«uno diplomado en el. Laboratorio de análisis y esta-
ción sanitaria de--de.sinfeccl6n de Santa Cruz de Te-
nerife, el Instituto de Higiene militar no puede aten-
41er las nec:eeld.adee econ6mIcas de ambos importantlsl-
IDOS. servic1Ol1, que por esta causa quedarán indotados
desde al 1.- del mes pr6J:lmo; y considerando atendi-
bles las ramas eIpuestas en el mismo, el Rey (que
~os guarde) ~ ha servido diSponer que al Laborato,-
rIo de referenCIa, vacante desde el mes de febrero de
1919, sea. destinado el ~Jlitán médico más moderno di-
plomado en esta especialidad, que se encúentre' sir-
nendo destino ajeno a la misma en fa Península
Es al ~ropio tiempo la voluntad de S. M. se ~dopte
igual resolucf6n, cuando queden desiertos los concursos
anuncladOll para cubrir las vacantes que deb~ ser
d~mpeliada.a por el personal médico diplomado en Bac-
te:I'ldl.og.fa, Radiolo~ o Cirugía; y cuando éstas se
produzc!l-~. en AfrlCa, será. designado el que, con me-
~or antigu~d en el empleo, no hubiera cumplJdo el
tleJUpo de obligatoria permanencia o le correspondiera
por su turno el destino en aquel territorio, aun cuando
esté desempefLando cargo análogo en la. Pentnsula.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., de~ás efecro.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 31. de marzo de 1921.
MEDALLAS
Slcd6a de JaSUCll9 AsunlOs IlDeraJ~'
!'••
KATR~M:ONIOS
Excmo. Sr.: Confor,:ne con lo solicitado. pOr el te-
niente auditor de segunda del Cuerpo Jurldico Militar,
D. Juan León Luna. supermnumerario sin sueldo, afecto
actualmen~ a la Comandancia general de Laracbe, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo SUJlremo en' 17 del mes actual, se ha eervido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Marta Lópe:r; Avalos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
y demás efectos. Di08 gUarde a V. E. muchos 4ii08.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZOONDa 1JII Eu
Seftor PresIdente del Couejo Supremo de GU8IT& "7
Marina.
Sellor Comandante general de wache.
destino en el Hospiu\l mUitlt.r 'de dichiL capital, por
haber cumpUdo la edad para obtenerlo el d1a 6 del
mes actual; disponiendo. al propio t1em1>Ol que por 11.
del mismo sea dado de baja en. el Cuerpo a que Per-
tenece. . .
De real orden lo digo a. V. E. par" su conoc1m1entlo
y efectos oportunos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 31 de marzo de 1921.
VIZOONDlIi DE E'U
SerIor Capitán genera! de la primera regi6n.
Setiores Presidente del Cbn~jo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Edcmo. Sr.: En vista del escrito d. V. E. de 11 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido Ia.adi-
ci6n del pasador «MeliUa~ sobre la medalla militar de
Marruecos de que se halla en poBe816n el teniente dlit
Artillerla, con destino en el regimiento mixto de esa
plaza. D. Luis Bon6 Ichaso, el Rey (<J. D. g.) ha. te)li.do
a bien aprobar la determinació. de. V. E., por ajustarse
a los preceptos de la real orden circular de 18 de &¡OII-
to de 1919 (C. Ir. ndm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 81 de marzo de 1921.
VIIJOOKDII o. Ez4




EIcmo. Sr.: Contorme con 10 solicitado por el faro
tnacéutico primero de Sanidad Militar 1). Pablo Or-
nosa Soler, supernumerario sin sueldo en la cuarta
~6n, el. Rey (q. D. g.). de acuerdo con 10 informa-
.... por ese C<lnsejo Supremo en 22 del mes pr6Iimo
pasado, se ha servido concederle licencia para con-
ber matrimonio con dolla Marta. Caselles Biarnés.
·Dereal orden lo digo a. V, E. para su conOcimiento
1 d~ás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos atios.
MadrId 1.- de abril de 1921.
. VIZOONDB DB Eu
Seftor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y1r{artna. .
ieIlor Capltáa cenera! de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. de 11 del
pre8ente me~ dando cuenta de haber coneedldo el uso
de )a medalla militar de MarruecaB con el pasador c'r..
tuAn:t, creada por real decreto de 2t de junio de 1~18
(C. L. ndm. 132), al teniente de Caballerla D. Jos6
Gómez Arce, con de8tino en el ~tento de Caudo-
res Castillejos, nc1m. 18 de CabaUerta. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien' áprobar la determinllCi6n d. V. E..
por ajustarse a 108 preceptos de la real orden circular
de 18 de agosto de 1919 (C. L. ndm. 808).
De real orden )0 digo's V. E. ¡)t.ra IU' eonoclmlento
y demú efect~, Di08 lOJarde•• V. E. mD~ úius.
Kadrid 31 de marzo ~1~, . ,. ;
" :' Y,\tOOND. O. Ez.A
, SefiOT Capitán general de la qulñta~6n.
RETIROS
J!lrcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hit. servido con.
eeder el retire para Badajoz t.l ayudante primero de
Sanidad Militar D. Olega.rio Brlone8 y CorbalAn, ron
Excmo. Sr.: Vista latnltaDda promcmda ea 11 del'·
mes de .nero CUtimo pOr .1 comandante 'de Artt1~ ..
con del tino eJl ~te MiDisUrf~ D. Eduardo de.FM»-
lada· y .. Péru de Mendiola, en ~pllea de que... le .
conceda la' mildalla milita!' de 'M&IT1MCOlI eon él' puador .,
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28 2 de abril dal.
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cTetuAu, el ., (q. D. g.) se ha Mrñdo acceder a
lo IlPlleitado por el recurrente, por hallar.. comprendi-
do en el caso primero Gel articulo cuvto cW real de-
creto de 29 de junio de 1916 (c. L. ndm. 182).
De real orden lo digo a V. E. para su· conocimiento
1 demAs electoe. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 81 de mano de 1921.
V!ZOONDI: »1: EzA.
Se!l.or Subsecretario de este Ministerio.
Ezcmo. Sr.: En viata del escrito de V. E. de 10
del presente mes, dando cuenta de haber ..&oncedido el
uso de la medalla de Atrica, sin pasador, creada por
realdecretQ de 8 de- septiembre de 1912 (C. L. ndIne-
ro 175), al' comandante de Intendencia D. Teobaldo
Dfaz E8távanea· y Konteagudo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar la determinación de V. E., por
ajuatarae a 108 preceptos de la real orden circular de
18 de agoato de 1919 (C. L. ntim. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 demAs efectos. Dios .guarde a V. E. muchos años.
lIádrld 31 de marzo de 1921.
VIZOONDa DII Eu
.SeftorComandante general de <:euta.
.,
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de ]a Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a· bien conceder al
comandante de Infanteria D. Julio Segura Navarro.
la cruz de la referida Orden. con. la antigüedad de 2
de agosto de .J920.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZCONDI: DI: Ez.t.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guera y
Marina.
Señor CapitAn. general de la cuarta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vi1Ita la instancia que V. E. cursó a
eate Ministerio con su e'!Jcrito de 18 de noviembre úl.
timo, promovida 'Por el patrón de la- falda d.6l regi-
miento de Infimterla Mahón ntim. 63, José Atienza
Garela, en S11pltca de que se le conceda una pensl6n
de retiro el dla que por edad o achaques no pueda
prestar el servicio que desempeña; teniendO en cuenta
que los servicios que viene prestando son de carácter
eventual, sin que por lo tanto dén derecho a haberes
pasivos, el Rey (q. D. g.), de a<:uerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
eervldo desestimar la petición del interes8do por ca.
recer de derecho a lo que soliel tao '.
De- real orden lo clilro a V. E. para su conocimiento
"1 demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos
Madrid SI &t marzo de 19~1. • .
ViZCOlfDa D. EzA
Sedor Capitán general de Baleares.
!eftor Prelident. del Consejo Supremo d~ Guerra ..Jiarfaa, . ..
,.,
SeaNa le JDsfrllfcNl, nchlfllllltDII
, Cltrpos dIVInas
ACADEMIAS
Ibero.. Sr.: Con arreglo a 10 que preeeptlla -el re-
II&mento erginico Yigente pAra las Academias Milita-
JIll8, ,. en mta de lo propuestQ ·por el Direc~ de la
.loadem1a de San1<kd Militar, el Rey (q. D. g.) h.. te-
JÚdo a b14lD d.1aponer que la~ prá.ctlca.a generdee del .atn'1eD". en tI1 mencIonado Centro de enseftanza~
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verifiquen en la forma. que se se!lala eJS las instrue-
~lones anexaS y con sujec16n a las bases 8igulena:
Primera. Las referidas prictica.s generales serin di-
rigidas por los jefes y oficiales q~ deaigoe el D1rec-
toro
Segunda. Todoo loo jetes, oficiales "1 tropa que tomen
parte en las prlctiCAS pernoctando fuera de la locali-
dad, devengarln las lndemnlza.clones y plWlelS a que se
refiero la. real orden circular de '29 del mes actual
(D. O. n11m. 69); Y
Tercera.. Al terminar el curso, el Director dará de-
tallado informe acerca. de los resultados obtenidos en
sus prácticas generales, remitiendo memoria sucinta de
. lo realizado y nota de las variaciones que deban intro-
ducirse, para ser tenidas en cuenta en Aflos sucesivos.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUUtre a V. E. muchos atlos.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZOONDI: ». Eu
Serior CapiUln general de la primera. regt6n.
Sefiorre Interventor civil dtl Guerra. y Marina "1 del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia. de Sanidad Militar. •
lnstMtCcitmes qv.e se citan
a) En la primera. quincena del mes de JUDio pro-
ximo se realizará, en loo alrededores de Madrid, la
práctiea del servicio sanitario de campal'ia, con arre-
glo al plan formulado por la Academia de sanidad
Militar.
b) La Academia. formará una. ambulancia mirla,
desempeñando la; alumnos todos los cargos de la mis-
ma; actuará.n de jefe de sección, conductores, sirvien-
tes y practicantes; ejecutarán prác.ticas de instrucci6n
miJ.itar, manejo de material SAnitario, recogida y asis-
tencia. de heridos en el campo de batalla, establecien-
do previamente loo escalones sanitarios; organizarán
las oolumnás de evacuación, verificarán anilisis de
aguas, inspecci6n de alirnentoo y reconocImiento de
terreno para la instalaci6n do los hospitales de cam-
paña y servicioo de estos.
e) D\lrarán estas prácticas tres dlas y tomarán
parte en ellas dos jefes, dos capitanes y catorce- aUé-
reces médicos alumnos.
Madrid 31 de marzo do 1921.-Vizconde de· Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ProduCida una vacante de capitán pro-
fesor en la plantilla de la Academia de Infanterla,
el Rey(q. D. g.) h8i tenido a bien designar para ocu-
parla. al de dichQ empleo, D. Francisco Barda:d y Mo-
reno-Navarro, que actualmente dese~pc1ia dicho cometi-
do en comisi6n, y se halla disponible en la primera
región. .
De real orden lo digo a V. E. para su eonoch.Jliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 31 de marzo de 1921.
VIZOONDI: ». Eu
Sefior Capitán general de 1& prlmer& región.
Setiores Interventor civil de Guerra y Ilarioa "1 del
Protectorado en Marruecos y Director de l. Acade-
mia de Infanterla.
PENSIONES DE CRUCES
Ezcmo. Sr.: Vista la lnstan&ia que cura6 Y. E. a
este Ministerio en 7 de septiembre I1ltimo, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, Manuel
Carregul Igua.l, en Bl1pliea de que se le conceda pen-
sión por la acumulaci6n de cuatro cruces roja del
Mérito Militar, de que Be halla en posesión, en 'feZ d.
la de tres, que le lué concedida por real orden de 11
de enero de 1901 (D. O. núm. 10), fundando s. peti-
ci6nen que 1111· coneedérs~e la acumulación de l. trea
cruces ya tenia las cuatro, y no fué prop1ietlto para
la pensión de 7,50 pesetas que le oorrespond1an; te-
niendo en cuenta que el interesado tiene eonftnnadaa
de real orden 1.. cuatro cruces de reterencia, '1 que
de haber 'tdo SOlicitado por éste, al conce<1ársel.- por
la real orden citada la acumulaciOn d. * • .,er. .l1l.
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cu, la peui6n que hubiera di8frutado hubiera sido la
de 7,60 peeetaa lDenaualu en ves de la de 6 pesetas,
qae ha percibo huta la fecha de .su retiro; '1 conaide·
raudo, lWIimiano, lo dJap,*-to en ¡,¡ articulo f9 del re-
glamente .41 la Orden del Mérito Militar, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889, el' Rey .(que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la In·
tervenci6D civil de Guerra '1 Marina y del Protectora-
do ea Mar11lecos. se ha servido acceder a lo solicitado,
a&1torizand. al 6.0 Tercio de la Guardia Civil a recla-
mar, en la fOlBla. reglamentaria. la diferencia .de pen0
sión de 2,50 pesetas mensuales. dIeade 1.0 de septiem-
bre de 1915 huta el 31. de marzo de 1918, fecl1a ~
8Q baja en el mismo, y ~ 17.0 Tercio deade 1.0 de abri,l
de 1918 huta el SO de junio de 1.920, en que caullÓ baja
por pase ala lIitaaciCn de retirado, no procediendo ex-
tender la Ultorizaci6n a las dlferenciaa que pudieron
·corre&J'}Ond.erie en fecha anterior a la de 1.0 de septieJl1-
b.rede 1916, por haber preseripto, con arreglo a lo que
_terminaD 1_ arttcu108 2ó y Sl de la vigente ley de
contabilidMl.
Do real .rdeo lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 31 d. marzo de 1921.
VJZOONDB DE Eu.
Serior CapitAD ~neral de la quinta regi6n.
Seflores Director ~neral de la Guardia CiVil e Inter-
ventor ci'ril de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarneC<l8.
., . .
RECLU'l'AlIIENTO y~ DEL U--.crr-·1II't~
Excmo. Sr.: ~l~ iuati1lcaclo q.. ~ s.,IYi'f
duO. qae .. UPlelaD en la aiauiente relllCl:;=' em·
piea con Feruado d,l AHeal lI_tagut , a con
Jos6 Gondlea Lozano, perteMelentes a loa nemplaloa
que se indican, eatAn comprendidos en el IlI'tkwJe 284
de la vi~nte ley Qe reclutamiento, el Rer <.. D. g;)
se ha servido.' dIsponer 'que se devuelvaD a .. fDtere-
aadoa las CN».tidaGes que ingresaron para rDcir .el
tiempo de servicio en 'Has,~ cartu •• pare u.-
pedidas en .1.. fech.,s, con loa ntlmeros J per l.. De- .
legacione8 ~ lft.eienda que en la citada~ se ~ll:­
presan, como ftuabDente la suma que debe ... reinte-
grada. la c~ pereiblri el Individuo que IDo' el dePó-
sito o la persollc& autorizada en forma leg~ aegtD pre-
viene el articulo 470 del reglamento dleWo ,.-a la
eje(:uci6n ~ la citada ley. .. .
De real orden lo digo a V. E. para s. eoDeciI81ent.
y demAs' efectos. Dios guarde a V. E. ID~ aliOl.
Madrid 81 de marzo de 1921.
v~ ....
Sedores CapitaMB generales de la primv, Mf('1U\da..
tercera. cuart¡¡. sexta. séptima y octa'Y. ,..i__.
Seriar Interventor civil de Guerra ., YIdM ., ..
;Protectorado en Marruecos.
j , suaa
S Pe. __ que tlIelO1l au.IIl401 CaJa ................ R'blen> Del..acltl) ~.::--




FUDalldo del Alisal 1l0Q- -
tagut •• .. ••••••••• • .• 1919 ~adrid •.••.•.• Madrid ••.•. PetaCe, 3 .•.•. :17 enero 1919 liS Madrid •••. So.
Fernando Detr'auJI: del -~
". Olmo •••••.••••.•••••. 19'7 Milaga .•• ·.••. Milaga'..•••. Milaga:2S •••. 6 Cebro. 1917 168 Málal·· ... 1.0CleJo~ Olíver BerDlch ••.••. 1920 Carcagente ••. Valencia •••. Alcira, 39...... 10 idem. 1920 211 Valen.a••. 500
056 Mora Gram8ge....... 1918 OntCDiente .•. ldem ...••• J!Uva, 38••••. 6 idem. 1915 239 Idem •••• 500
LuisOlclna S1eDldeTejada 1920 Almansa •••. Albacete .••. Hell1D, 44.••• 5 Idem. 192C 156 Albacete. .. 1.000
Joet§ Maria CODtrcras Curi- 1919 Bedar....... Almerra•.••. H~c:::~?~~r.a:~ 26 Dobre. 1919 90 Almert. .•. Soe110••••••••••••• , ••••
Antonio Perluela Soler•••. 1920 Cuevas .•••• Idem ••••••. Idem ••..••••. S febro. 1920 :z;n Ide....... 1.000
Ramón Balada~MUSlch • , . 1919 Vich .••••••. Barcelona •.. Manresa, SS, .. 2 dibre. 19I~ 1:12 Barcelona.. 500
Luis Biosca ..¡era .•.•••.. 19 18 Igualada ••••. ldem ••••••• VilIaCranC8, 56. 29 mayo. 1918 75 Idem .••••. 500~a!! Salvans Relg.••.••.•. 191' Berga ........ ldem ..••••. Manresa, SS •. 24 dibre. 1919 :15 Ide....... 5°0c11pe MalE Nogu!! ....... 191' MaBanet deCa· -t.
VIctor Zublllrrcta Lópes..
brenys .•••• GeroDa .•••• Olot, 62 •••••. 3 mayo. '917 95 Gere>••••. 1.000
1920 BlIbao •.••••• Vbcaya••••• ~llbao, 80.••.• 9 febro . 1920 164 ViaCliJ•••• 50.
Luis Urruticoecbea Angulo
'920 Idem •••••••• Idem ••••.•• rdem ••••.• , J4 ídem. .920 :lJ6 Idem ••••. 1.00.AlConso Lloye;l Soriano.••• 1918 ~govia ...... Se¡ovia••••. ~egom 93 ••• 4 ídem. J9 18 130 Se¡o-wla ••. 5··Ramón Bendamio Ferrclro. 192C ~oruila •••••. Coruila...... Conma,96 ••• 26 enero. 19~O 2 Cor....... 1.00.





Exc... a..: El &7 (q. D. ~) ha tenido a bfen
JilQlDOV.. • Iba elllple08 de oflcnd IIegundo y tercero
• cOlDpl....t. del Cuerpo de Intervención Militar a
.. auxiliare. 4M primera ., tercera dase del Cqe;po
AaziUu •• Jlatenención Militar, con desUno en la Ce-
aJAr1. ie e.erra de Titona 1 Secci6n de Interven-
aiOD de ... ~teri., Ne¡lOctinmente, D. lWJlno L6.,
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pez FernAnde. '1 D. Juan Solfa Donaire, .. ...-. a
lo preceptuado en la real orden circ1alao .. • H ...
tubre tUtIme (D. o; ndm. 2(2).
De real orden lo digo a V. E. para. m. C i aH
7 demú efoetH. Dios guarde • V. .. ....... .--•.
KadrId 31 cM ••rao .. 1921.
v~••
Sellol'88 c.pitú ,.JMra1 de la suta ...... , .....





. J. di .. DIpeAIIItc" ....Iir
Seda •• latineadO.
CUERPO AtJÍILIAR DE INTERVENCION MILITAR
1:1........ Ezem.. Sr.: De orden del Ezemo. Seilor
Ilniitro de la Gaezora, IMJ nombra eac.ripiente, con ea-
tActer pn>ndooa1, cW CuerpO Aunliar· de Intervención
IlUitar, 'al a&l'l[eDto d8l regimiento de Infanter1a In-
fante ndm. 6, D. GerTasio Pérez Meléndez, que ea el
m6a ant¡p. .. Me upirantea • ingreso en el referido
Qlerpo ., reaM lu demAaccmdfcloDell reelamentarlu,
puando a preew.r '1RlIJ servicioa • las oficinas de l.
InteJ'ftDcl6Jl JIilitar de 1& oct.... n'lgi6n, • donde ~
iDcorpora~ cea arpnia.




PENSIONES, DE CRUCES . ~CL,,'
Circ:vJar: Excmo.. Sr.: Por la Presidencia de esté'
Consejo Supremo se dice hoya la Dirección General de
la Deuda. y Cla.ses Pasivas lQ que sigue:' .
d$te 'Consejo Supremo,' en virtud de las facultades
que le Confiere 1a ley de 18 de enero de 1904, se ha
servido conceder a 108 indiVidl108 licenciados del Ejér-
cito y Armada comprendidos en la adjunta relaci6n.
que principia con Jacinto An'Ubla (Mmez y termina
oon Múimo Zamora Gómez, rellef 1 abono ruera de
tilas de las penslones de cruces que se expresan, las
cuales deberlul serIes abonadas desde lu techasJ por
las oficinas de Hacienda que a cada uno se seli a.»
Lo que por orden del Excmo. SeIlor PresIdente ro-
munico a V. E. para so. conocimiento '1 efectos. Dloa
guarde • V. E. muchee dos. Madrid 31 de mane
de 1921.
m J" c. la 8eoeIiIe,
'.si ~"of.r, .
~er•.•
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~ "~'qu N cft4 1-Cnlce. reaI6tJ..l1li rech}",D que Delepc1ó. dedel empeaar el aboDoClase. NOMBRES Mtrlto Ml1ltar - Uaclenda OIlS~VACIONe:sque poseeD Pesetas CeDts. Dla 'Me. AJo pan el paco
-- - -- --
~ Solda:lo ••• 'aciato Anubla Gómez •••• 1 ., So 1 dicbre '93C Guadalajara •.•
Otro •••••• LorenlO Andilla Martlne&. 1 ., So 1 sepbre '920 tarragona •••.
~o""'" Ignacio Aguilat' •••••••••• 1 ., 50 1 ocbre. 1930 Zamora •••.•. -Otro •••••. Illan Agüero Gonzl1ez •••• 1 :1 50 1 abril.. 1930 Almerla •••.
Otr'O .•••.• .'delit6n BellóD Oallego••• 1 ., So 1 dicbre 193C Ciudad Real. .•
Otro ••••• TomAs Bolrba Carretero•.• I ., .~o I ídem 1920 ldem •• ......
Otro ••·•••• Antonio Barcel6 Garcla••• 1 :1 SO 1 no»re. 1930 C!diz ••••.•.•
Otro••••• e JO~ BlleDO Guerrero •• ~ • 1 ., 50 1 dicbre 1930 Málaga •.••••
Otro •••••• Enristo CarbaUal. ••.•••• 1 ., 50 1 marzo• 1931 Lugo •••.••-.
Otro .•••.• Ferm(n Checa Cid.••••••• , ., 50 1 nobre. 1930 Guadalajara .•.
otro.... ·...' Esteban Cester Muniera. 1 :1 50 1 sepbre 1930 Turagona .•.• ..
Otro ••••• Uzaro Cruce. López ••••• 1 7 50 1 dicbre 1920 Milaga ••...•.
otro•••••• Manuel Dial López....... 1 ., 50 1 idem. 19 z0 Lugo •.••..••
Otro .••••• Emilio Hervú Parra ••••. 1 ., 50 1 idem. 1930 Ciudad Real. •.
(;abo •••••• Nicolás Echevarrla Bara-
ilano ••.•••••••••••••• 1 ., So 1 marzo 1931 V'ucaya•••..••
Marinero •• Lula Egua Arrerui •••••• 1 2· 50 1 enero. 19 19 Idem •••••••••
Soldado; •• J~ Herrera Reina....... 1 7 50 1 nóbre. 1930 Ml1aga .••••..
Cabo ••••• Alfredo F'ern'Ddes Madas. 1 7 So 1 dicbre 1920 Direcci6n gral.
Deuda y Cla- !
sea Pasivas..
Soldado... J.s~GOIlZ!lez Garcla COIl-
Granada •••••.de•••••••••••••••••••• 1 7 50 1 agosto 1920
Otro...... Le6n Oarela de la Iglesia. • 2 50 J sepbre 1,211 Valladolid ....~...... Vlctor Gómez Barrio..... . 1 7 SO 1 enero. 1921 Segovia•••••••
All6res Inf. Direcci6n ral
,
D. TolDÚ Godino Beredas I 2 So 1 nobre. 1920 D=uday la-(l.. R.)... Jies PaaiTas ••
Soldado ••• Antonio Guitart Serra ••• 1 .,
.50 1 ocbre. 19211 L~rida•••••••.
Otro ..... Jo~ Guti~rrez Romero ••• 1 2 . SO 1 diebre Iq211 M!laga .•••••••
Otro•••••• Antonio Iglesia Laje. ••••• 1 ., 50 J idem. 193~ Lu,o ••••••••. ..
Qtro•••.•• "'D lilll~nelQuevedo.... 1 , 7 50 1 enero. 1931 Ci1l1ad Rra), ••
Otro••••.• AgusUn L6pe& Sobrino ••• 1 2 So 1 ídem. 1931 Idem •••••••••
Marinero •• M-nuel Lago Lópel ••.••• 1 3 So 1 marzo. 191' Coruña •••••••Soldado••• Francisco Manrique Mar-
tlDea ......... • ••••••• l. 1 '1 So 1 dicbre 192< Ciudad Real•••
Otro•••••• Miguel Melgar MolCoso ••• 1 7 So I enero. 1931 ¡.ddlz .••••••.•.()tro •••••• Cecilio Miguel de la Calle 1 ., 50 J marzo. 1930 Segovia •.....
Otro...... Eugenio Mazo Muo •••••• 1 7 So 1 dicbre 1920 Logroño ••••.•
Sal2eDto •• D. Pedro MODerri Nieto.. ·• ~ I ., SO 1 ocbre. 1'3( MAlaga •••••••
Soldado... "-rancisco Nt1dez Ramtre•. 1 7 50 1 mayo. 1921 Badajol•.•••.•
Otro ...... 10 16 Ortfa Perres......... 1 7 So 1 ocbre. I~P( Logroño ••.•.•Otro•••.•. Antonio Pc!re¡ Rua •••••• 1 ., 50 1 marzo. '9'~ Ciudad Real •Otro .•.••. Francisco Pidol Escudé •• 1 ... 7 50 1 mayo. 192C Tarragona ••.Otro•.•••• Margarito f'adilla Reinl... 1 ., So 1 enero. 192 1 Ja6n ••.•.••.••Otr'o •••••• Antonio P~rez de la Rua.. 1 ., So 1 dicbre 1920 Ciudad Rt al ••Otro•••••• Ellorencio Priego Cabello.• 1 '1 !O 1 ocbre. 1'20 Córdoba ••.•.•Otro•••••• Isidoro PallCgal Elvira •••• 1 ., So 1 agosto 1930 Zamora ••• ...
Marinero. fgan Pr.doa Vilar•••••••• 1 '1 So 1 mano. 1917 COrul5a••••••.•Soldado... uan Postigl) Gollúlez•••• 1 :1 So 1 Dobre. "92Cl Milaga ••.••.•Otro••• 1,. Antonio Rodrigues ••••••• 1 12 SO 1 sepbre 1930 ldem, ••••.••. ,
Otro. II '" RlIm6n Ramudo Amado, •• . 1 7 50 I dicbre 1920 Lugo ••••••• "Otro•.•••• Rernardino RubloRamol. 1 ., 50 1 Cebro. 1921 LeÓD •••••••.•Otro•.•••• Manuel Robles Delgado.•• 1 2 SO 1 dicbre 193e Ciudad Real .•
<Abo•••••• '\fanuel Ramol eamacho •• 1 , 50 1 idem. 19 i (J Idem ••..••.••
Soldado ••• (t~lis:Ram(resGODz6lel ... 1 ., So I idem. 1930 Idem ••••.•
Otro .••••• Pedro Rubio GonÁlel•••• 1 ., So 1 ídem. 1930 ldem ••.•.••••
Otro ...... Jos~ ROBet Ais:ala. • ••••• 1 12 50 l' abril •• 1930 Tarragórla.••••
<>t:ro•••••• Juan Suero Carretero..... 1 ., 50 I ener(): 1931 Badajo••••••..Otro ••••.• JOl6 Santiago NoreAa••.•• 1 ., 50 1 nobre. 19:10 S.lntander•••••
Otro••••• Ramón SAnchez Serrano •• 1 7 So 1 ídem. 192~ ~dis ••••••••Soldado [nf. .
-Marina •• DieRo Sáncbez Carmona •• I 7 So 1 ocbre. 19 30 Almerla..•••••Soldado... Abdón Siez Arranl.•••••• 1 ., So 1 sepbre 1920 Valladalid •.•••Otro •• ·•.•• Francisco Saladl~ Saladi~. 1 7 So I agosto 19z0 Tarragona•.••• ..Otro•..••• ViceDte Segura Llorens.•• 1 7 5° l dicbre 1920 Alicante ••••.•Ck::ro.••••••. Juan Torres Almena•••••• 1 :3 50 1 Idem. 1920 Ciudad R.eal.•• "Otro.'.•••• Bias Torretl Almena •••••• l. '1 So 1 enero. 1921 ldem .••••••••Qtro•••••• Ramón Trilles Llansola •• 1 2 SO 1 marso. 192Cl CasteU6n •••••Otro•••••• Juan Urbaneja Virtud •••• 1 :1 So 1 dkbre 1920 B·Jrgos ••••••..~...... ~'s:imo Zamora GÓmez.•• 1 7 SD 1 tebro. 1921 Idem. 11 ••• '"
Ibad. 3- de marzo de 19JI.-El General Secretario, Migtul Vinl.
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Relaclda id~nal de trDpa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en jlla:J, pmodo ell ,lit • IU
clllSifka • illTtlcidn del compromiso y plemlo de conslanda que liS cprmpondt, con ~/o a lo prueptuad. en "al









fecba Durad6n Premio Pecha
-Si en que empieza mensaal de- en qae C2IIplezatIto del constallcla
<:ora.. n "., el nuevo compromllo que les
la percepcl6n
a- NOMBRES If0." compromiso c:onesponde del premio O.~n~e;""Sldanda




Satae-·. HI¡lnio 011 Oarda •••••••••• 4.' 11 enero... lenl IlIdetermluado •• , •• 60 . 1 febrero. lenl
Ca~ •••. Zacaóas A~o f'emández••
·
1 febrero. lenl 4 •
·
27 1 ldem ... lenl
O~...... Enrique O do Rodrfguez ••
·
11 enero... lenl 4
· ·
27 1 Idem ... lenl
0_.1' francisco Núlln SanJ. .••••••
·
1 febrero. 1921 4 ~
·
27 Ildem ... 1921
0..-0 ..... ferundo M6nlco Oallee;o•••
·
1 Idem ... 1921 2
· ·
n 1 idcm ... 1921
Olr...... Antonio BlaIl<:o SacristiD....
·
8 Idem ... 1921 4 • .
·
20 1 marzo •. 1921
~r"'" .',laDasio Oard. LapnL .... · 11 enero .. 1921 4 · · 20 1 febrero. 1921Ir. 1.' .. nli:lL Bustos Toballna•••. :•• · 6 febrero. 1921 4 • · 20 1 marzo •. 1921tro"·••• Rlardo Salas Rcvtlla ••••••.




• '-o n 1 abril ••• ~;Pwr hakrlcs e110 ..... ~ycrlano Eslebao TaraDcón.
·
1 mayo••. 19JE •
· ·
-n 1 ldemoo.
~:'j.. ManaDO Pana EJalDl\Ia •••• ~ 1 lunlo... 191 · · · -n 1 ldcm .• ,
1920 rresp.ndhl




-n Ildem ••• 1 "J" praal
IN,," •• JulliD Martln Crespo•.••.•••
·
1 i ~m ... 191
· · ·
27 1 Idcna ... 1920 de eonstuda




7.0 1 oclbrc .. 1920 Uevar6~esd
O......... Alfonso del Prado Soriano•••
·
1 mayo... 1919
1 · · ·
20 IX 1 abril ... 1920 dectl'lOucnl
:1
d ..
SegoYia ••rS.~.t... Leandro Callas Martín •••••• 3.- 1 enero... lenl
·
8 12 50 1 enero..• 192111
ldelll ...... ou.-"2." CiDdldo de frutOf. MoDCder9
·
8 febrero. 1921: 4
· ·
20 1 mano.• 1921
2.0 Tercio.
C_ca... SM-I'N". Tcólilo HerniDdez R.odrfglW' 3.·
Toledo... 0....1· Ign.do Oarda PemiDdez •• • 6 alios
Cllenca••• Ceo..... Lcandro Oarda Olmo....... 6 Idem
Id_••••• Ouartlld.· ~cintoMOlltoro SacrlstiD... 6 Id
fdCtll ..... Otr...... uan Veranlo Martlnez ...... 6 id
Toledo.·.. Otro..... arcos Ruh'Mulloz......... 6 ldem
IdCtll..... QUo ••••• Emilio Blanco Palomo...... 6 ldem
Caenca •• <>er•••••• S&lus.tlano AnltrEs HerniDdez 6 Idem
1 nobre .. 1
1 agosto.. 191
8 enero.•• 1921
15 ldem '" 1921
17 Idem •.. 1921
29ld= ... 1921
~ lebrero. lenl








20 • _ ...........m' s-
. ei.cie .lMelat•.
20 1 febrero. lenl .
20 1 Idem ... 1921
20 1 Idem ... lcnl
20 1 Idem '" 1921
20 1 Idem •• lcnl
20 1 Idcm· •.• 1921
-3.0 Tercio.
erona... s...,.ae. Tomú Torres Lncra ........ 3.- 1 nobr••• 192 • J 8 I 24
'" ~ l .obre... ::nlcelo... O........ JO&~ PerniDdez Cenleno••••• 4.- ~ dlcbre.. 1 Indefinido ......... fIO 1 ~nero. •.
dem..... 0 ..rllia1· Anlonlo Sanlamarla Orll% ...
·






de....... Ca"'. , •. Oabrlel ~relMoral ••••• " •
·
1 Idem ... 1 4
· ·
27 1 Idem ... 1m e-,11 u .. I~cm..... O.arlUat.· Ascensión R.ulz Mondflar••••
·
1 Idemoo. 1 • • ·
-n Ildan ...
dem..... Otro ..... ~enitoAtlenl] Navarro ••••• • 41u1l0.oo 1 4 •
·
n 1 '¡OItO•• 1 alI••
eronL •• ij~i~ orie Rlero Ponto ........... · 18 a¡¡oslo.. 1 • · · 27 l!'aepbrc.. 1920arcelo... Antonio Oab.rra Mili" ..... lO 1 enero... 1921 4
· ·
27 1 nero... 1921
4em..... Otr...... frandllCo R.ulz LorellZO •••••
·
26 Idcm ... 1921
·
8 24 -n 1 febrero.• 1921
dem..... O.,...... Rafael ValenJ.aela M~nmdez.
·
1 febrero. 1921 • · ·
n 1 ldCtll ... 1921
ron.... Otr. J.... Francisco Domenecb Pratl "
·
1 Idem ... 1921 • 2 • 27 Ildem ... 1921
arcelo... Olr. 1.· •. Pedro Vlllullas Mon¡e ...... • 1 mano .. lenl 2 •
·
27 1 mano .. lenl
-..... Otra ..... Avellno Rublo Castro:......
·
Ildem ... lI1 • · ·
27 Ildem ... lenl
dem..... ().... J.••• ~o~ YilIez Rom............ • lldem"'I~ • · • 27 1 Idem ... lenleroll•••• 0 ...1' " tanclsco CIDI.cbo Rosado••
·
D dlcbrc.. 1 4
·
• 20 1 enero •• 1911
arcelo_ O......... Alfollso Elea Ramíru••••••. • 3 ldem ... 19'X • · •
20 lldcm ... 1921
eroll•••• Ott. 1.- •• Vicente Oa"n Rodrt¡:ez ....
·
·3Idem ... 1 4
· ·
20 1 fdan ... lenl l~ncPCII...
dem..... <>er.s." .. Juan P~rCllMaldona o ......
·
16 ~cbre •• 1 • • ·
20 1 Idem ... 11m
c...... Otro ..... Clrllo BerlolO Marlllo ......
·
12 e ero •• 1921 .¡
·
• 21 1 febrero. 1921
..cm..... CaN..... Saludar C:alllplllo B.Uestcr..
·
5 Idem ... 1921 4
· ·
:ID 1 ldcm ... 1921
recIo... 0Ilu"1' MarlauO"1l.roca Vicente ••••••
·
30 Idem ... lenl 4
· ·
20 1 ídem ... 1921
dcm..... 8........· Deo¡raclu Carnlcer Balls••
·
ti Idem ... 1921 •
· ·
7.0 Ildem ... lenl
dem ..... ......... l~r 5'n~t% Mllltn ........ • ~ febrero. 1921 4
· ·
20 1 marzO.• 1921
eronL .. Ce...... oaquln ay. Rodrlpez .... .. 10 Idem ••• 1921 4
· ·
20 1 hiem ... 1921
aredo... au.... I.. v.do. Moreno Osuna.....
·
1 marzo .. 1921 4 • • 20 J Idem ... 1911
dem..... Otr. 2.••• ~~fUI Conesa Oarda ••••••• • 1 ldcm •.• Icnl 4 •
·
20 lldem ... len1
dem..... O........ ntonlo S. RomiD Siles ..... • 21 enero .• lenl 4
·
• :ID 1 fcb~o. 1921dcDI..... 011...... D. Manuel Seller. ValleJo •••
·
4 febrero. 1921 4
· ·
7.0 1 mano •• 1921 C ••,ller•••
dem.....~ ..... Pedro O&rd.Jlurma: •••••••
·
2 d\cbre•. \~ 4
· ·
20 1 enero .. 1921 ....
dem••••• ..... Jos~ A1cbar artfntz ••••.••• • 14 seJ'bre.. I 4
· ·
:¡Q 1 octubre. 19'»
». llIc1l1fd.. e.
dtlil ••••• ......... Manuel Reholle BDIJOS •••••
·
1 octubre. 1919 4
·
• 20 ~ 1 .brll ... 1921 l. relMI6D _Jl'CIlIIea.o-
..CID..... ........ Musuel Carceller QUerol.••••
·
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Prelalo"g::1. Pech. FechalO.&. en qae empieza Durad6a "ullI&l de en que empiezaa.g~ del const.ncl.COMIII- el nue.,o cOIIIpromlao que let l. percepdó.t: ..... compromiso del premio ~..eea.e. NOMBIU!5 :i¡;~ corn:spondeduda ~:;¡
:~o DI. Mes Allo A/los Mesea Ofas Puetu Cts. Ofa Me. AI(
.=l:>.~
- --- - - -
5evlll ¡sara:ento.• Maten Que~IU Amer••••••• 4.' I enero .. 1921 !continuación •.•••. 60 ~ I euero... 1921.... Otro ..... Raimundo lcenle Pasclla '" 3.' I idem ... :~ 2 2 14 50 Ildent ••• :~Caballeri. Otrp ••••. Macarlo OODula I'ronle1•.. 3.' 1 nobre " 2811 SO j I nobre ••r'····· Herm6¡enes HernAndez 011- 13 JWllo ... ¡~ 27 I abril ... 1?2Ct1~rrez. ................... 16 allos. 4 · •Huel.,.... Otre ..... Antonio ROdrlf<:ez Blanco.•• 161dem 4 lebrero.. 4 · • 27 51)1 Ildem ... 1Otra ..... ~aqulnCruz odrlguez.•••• 16ldem 1nobre .. 4 · • 27 501 I sepbre.. :~Otro ..... anllel Oaman Luna •.••.•. 161dem dicbre •• 1911 4
·
• 21 i 1 abril ... .SevUla •• 'I0tre ..... Pfo Zarco Cuevas, .......... 161dem 5 mayo ..• 19:~ 4 · · 27 I ~nio .•• I~~CUallena Otro .' .' • Manuel Meglu Linares...... 16 ídem 1 ¡dem ... 191 4 · · 27 1 lio '" 192I~'· Antonio Marlln Vuquez••••. 161dem Ildem ••• 1918 4 · · 27 1 febrero.. 1921tro ...... ~os~ lópez Vldal ............ 161dem 3 Idem .•. 192 4 · · 27 I abril ... ::~Huel.,... • tro ..... rancisco Olmedo Martln .,. 161dem 20 enero ... 192 4
· ·
27 so, 1 febrero•.tro ..... O. Rafael RuIz Morales ••••• 16 idem I abril ... 191 4
· ·
27 I 1 abril.... ¡~• Otro ..... Antonio l6pezJim~nez...... 16 idem I mayo•.• 191 4 · · 27 I Idem ... :~Otro ..... tan Agullar Herrera ....... 161dem I enero •• 191 4 » · 71 1 enero, •• -Otro ••••• uao Buna Cabrera......... 16 ¡dem I octubre. 191 4 · · 71 1 abril ... 1921Otr...... anllel Oómln~ez Bellido .. 16 idem 5 enero .• :m 4 · » 27 1 idem ••• 1921Otro ..... Cristóbaf 011 B uqllez .••••• 161dem 1 agoslo .• 4
· ·
21 1 febrero. 1921Otra ..... Antonio Romin Cano. • •••• 16ldem 2 marzo.• 1921 • » » "27 1 abrl!.... 1921Sevilla ••• Otro ..... Manuel Maestre Rodríguez .. 16 Id.-i 2 octubre. 191E 4
·
» 21 1 nobre •• 192 ,Otro ..... Manuel Es<:alera Oómez ••.•• 16 idcm 1 nobre .. 1911 • • • 27 1 abril ... 192
- Otro ..... Fernando Moreno Mulloz •. , 16 idem 1 febrero. 19:~ 4 • • 27 lidero .. , 1~~Otro ..... Juan Martin Mulln •.••••.•• 16 idem 1 junio.•• 191 4 • » 27 1 idem ... 1921 ~r .eeder dOtro ..... JOK Alvarez Luque ......... 16 idem 1 marzo •• 1921 Contiuuación .••••• 71 1 marzo.• 1921
5""sde.daOtro ..... Antonio Morales Vila ....... 16 idem 9 febrero. 1921 • · ·
71 1 idem ... 1921CUallerlaIOtro ..... rs~ de los Santos Benltez... 16 Idelll 31 mano .. 1921 4
· ·
21 I abril. .. 1921Se"Rf....~..... oK Orande Cano••••••.•••• 6 idem 9 febrero. 1921 4
·
» 20 1 marzo .. 1921tro ... ~. OK Nelra AI.,arado......... 61dem 6 marzo .. 1921 • » ·
20 1 abril ... 1921Otro ..... Barlolom~Quintero Oómez • 6 idem 6 idem ... 1921 4 »
·




2lI 1 Ide.... ; 192~~I.~~: VICCJlte Ballesleroa Moreno . 6 idem 9 febrero. 1921 • · · 2lI 1 marzo.• 1921hes6s Ofu Oallego.......... 6 idem 1 idem ... 1921 4
· ·
20 ~ I febrero. 1921Otro ..... oK C....acho Pastor.••••••• 61dero 8 ídem .•• t921 4
· ·




1 febrero.Otro ..... leas/o Callas Marlfnez ••••• 6 Idelll 1 idem ... 191 4
· ·
20 1 enero... 1921Otro ..... ~OS~ Romero Serrano. " ••••• 61dem 1 nobre •. 191 4 »
·
2lI 00, 1 nobre .. !~Otra ..... uan Baqag4n Carbal/o ..... 6 ¡dem 1 octubre. /91 • · · 20 00, 1 octubre. imOtro ..... iceate Morales Villa ....... 6 idem 1 mayo ... 191 4 » » 2lI OO. 1 ~to ..Otr....... Rafael Oonzilez Ofaz ••••••• 6 Idelll 1 febrero. 191 4
· ·
20 1 le ero.Otro ..... Francisco Rfos Pedrosa. • " .• 6 ldelll 1 julio ... 1917 4
·
• 20 1 octubre. {=Otro ..... Manad del Pozo Luque ..... 6 Idl!Dl 4 marzo .. 1921 • · » 20 1 abril ...18:'0 .. ... I;:.sf Moreno Leóa .......... 6 ldem I junio... 191 • · · 2lI I dicbre.. j~11'0 ••••• 2en1o Sútcbez Vargu••••. 6 idelll 1 octubre. 191 • · · 20 I octubre.Otro • • ... P \Aa Doblado Mirquez•••• 6 ldelll 1 idem ... 191 • · » 20 1 .obr~ ..'Sevilla ... Otro ..... Feraando C4Dovas Malloz... 6 ldelll 1 nobre .. 1917. 4
·
» 2lI 1 dicbre .. 192t:~r .. :.. Slmeón Sil.,. Oall~rrez••••• ' 6 Idelll 1 dlcbre.. 1911 • · ·, 20 I febrero. 1911tro ..... ltoK Pen¡indez Súlcbez..... 61dem ~ marzo .. 1'n1 • · · 2lI I abril ... 1921Otro,..... aauel FemÚldez Marlfnez. 61dem 6Idelll ... 1921 4
·
• 20 I lcRm ... 1921Otro • •••• Mellel Laó OueJa ••••••••• 6lde.. S ldelO '" 1: • · » 2lI lldelll ... 1921Otro ••• " Mario Merlao tspSelto. '" •• es /de.. 1 mayo... • · • 20 1 oclabre. ~~Otro ..... ltoK Oarda Saatos.......... 6 IdCII l~bre. • » » 2lI 1 febrero . 1921~lel1alOtro ••••• aliad L6pa lborra•••••••• 6lde. I brero . 192J • » · 2lI 1 abril ... la
5.- Tercio.
l~i'luto ~ ~ RaasÓII Oa1lllaa.oo ...... ••• 1 aom •• 1021: JIllddllIldo. ........ 60 ; I Dobre ..I~~2. fftlolGUI Al1Ih ......... · • ea.ero .. I02J 2 • • 2lI I febrero. 1921Otro •.... Vlcarllt oc:lIer Caaf........ • 23ldcm ... J92J • • • 2lI J Idcm ... 1921Otre .. ...~ {,¡Rrio Pasc:uI..... oo • • "·/dcm ... 1921 • S 23 2'l'
a J 14cm ... 1921"alellcia Cabo..... cente lObe1a Oarda ..... · 21lde•••• 1921 • • · 2lI 1 lelem ... 1921• Ourella1' HermellCfaldo ROklló}1IIII • • 31 Ide..... 1921 • • · 20 lldem.;'. 1921lQiro ••••• Antonio aller Sancbo •••••• • 1 febn:ro. 1921 2
· ·
71 I fde..... 1921Otro ..... AalOlllo Martfnez ~ez.. • 1 Idem ... 1921 • • • 27 ~ 1 ide..... In,Otro ..... Alejandro Tortosa Vila...... · lldem:... 192J • · · 2'l' 1 Idetll ... 1921Otro ..... TIbUrdo Allt6n P14 .......... · lldem ... 1921 • · · 21 1 Id..... 1921oCatIalJerta Olro ••••• lTortblo SAez Martlaez ••••••• • 19 enero .. 1921, • · · 2lI Ilde..... 1921
.. ITIempo de tenlcl. Pecha en qDe mJlie- Pr:'o de cona
'CetaallW- que rttlDl!lI l!lI fta u la f:ré!fld iI .. di llar lade enero de 1021 de prellllo ~eda CI_ NOMBReS 0lIterncI0...
Allos Meaes Dí.. Ofa Mes AlIo P..elu c•.
--- -
:-
-Valtllda•••• Cabo .......... JoK Bernat Cubero........................ 16 1 2 1 enero •• 1921 27 50CaaleIWa... Ourella l' ..... Aatonlo Bacbero Herralldo•••••••.••••••••• 6 1 8 1 I<lem .... 1921 2lI 00Cabo........... Vicente Herrera OOllate.................... 16 1 17 1 11em ... !~ 2'l' 50-<;:aballerla ~ . OUrdlal,· ..... {f.:~ Crest:,Ortol' ........................ 6 2 2 1 dlcbre.• 2lI 00Otro ........... iUo So n. P~rez ...................... 6 1 16 1 en«o •• 1921 2lI 00_.
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Sarienlo '1 Narciso Lucas Heru .
Ouardla2.· Ancel Arias Carruco ..•••.•
Otro IJesus Santlso Oarda .
C.bo fManuel Oleda Moreno ••.•.
CIII'1IIIa. •• Otro..... Mario VUforia de l. Cruz..••
Ouardl. 2.. Alejo Pr.do Santol .
C.bo•.••• 1E10[ M.rtin Ballesterol •. '"
Oaardl.I.OjIOS Traseira V.reta ..
Otre 2..... IOlé fem'ndez Clbreiro••••.
lOaardla2.
0 Ja.n Méndez Sancho .
Otro Vicente Escamn Murcl ..
H__ Otro José Ball.rin Samartin ..
• •. Cometa. •• lronifacio Mgora Merodlo •.•
- Oaardl.2.· SebastlÚl luan MatUla••••••.
Cabo..... Luis Angues Ara~es.......
Ouardlal." Pedro Marin Tobajas•..••.••
Otro .••• ' Clemente Alegre Sangllesa .,
Otro .•••• VeDanelo Mull~as Ore.jo .••
CaDo•.••• Aniceto TelJo Monterde .••••
1an¡ou. Onardla2.· Ciadldo Oonúlez Izquierdo.
Cabo losé IbAftez López .
Otro •••.. )uilÚlEsteban López•.•.••••
Ouardla2." Cedreo Navarro DoflaguedL
Otro •.•• , IhrtiD <lasca Serrano•••••••
le S ~ ~W PreDllo
_:o &. "~ba o .. lDenlual de
n ~ o en que empieza !!. o:..n collstancla
!lo:o Q. el nuno 15 que lesc: o. n compromls3 " Q. c~-sponde~;lll==;¡::::==;=:=ll~!!. _.~ I
: i [ Ola Mel Afio, r~ Pesetu Cl1.1 Dla Mes Afio
• n n -:"-J.'~ ,f-- -1'1------
3,' I nobre... 1920 • 50 • I nobre .. 192(
• 16 enero..• 1921' 4 20 • I febrero. 1921
• I febrero 1921; 4 27 50 1 ¡dem .•. 1921
• 21 Idem 1921 4 20 • I marzo .. 1921
• 2 Idem 1921 c.l •• I idem 1921 Pr0cesa4•.
• JI Idem 19211 4 20 • I ldem 1921
• 1 marzo .. 19211 4 21 50 I idem... 1221
• . 3 ldem... lonl 4 20 • 1 idem 1921
• 5 Idem ... 1921: 4 20 • I Idem 1921
7.0 Tercio
l~ m.yo •• 1917; 4 20 enero •. 1921febrero. Icm: 4 20 marzo.. 1921Idem ••• 19211 4 20 ¡dem .•• 192124 Idem ... 1921. 4 20
·
¡dem ... 1921
26 I~m ••• 19211 2 27 50 Idem ••. 1921
5 man.o .. 1921! 4 20
·
abril. ••. 1921
5 enero... 1921! 4 20
·
febrero. 1921
15 Idem ... 1921' 4 20
·
idem ... 1921
15 Idem ... 1921. 4 20 Idem ... 1921
24 enero ~. 1921, 4 20 idem ... 1921
1 lebrero. 1921 4 20 marzo. 4 1921
4 Idem ••• 1921 4 27 11' Idem ••. 192110 Idem ... 192f 4 20 Idem ••. 192115 Idem '" 1921' 4 20 Idem ..• 19211 enero.... 1921: 4 20 enero.... 1921
8.0 Tercio.'
;Cabe ..... Luis Oard. FemÚldez ...... 4 aIIos.. 1 enero••• 1921 4 i 21 !lO I enero •. ."f":'f"......·d •• ~~.Onndl.l: Francisco ood~ López •.•. , 3
·
30 Idem •. 1921 3 27 50 1 febrero. 1921 In Ivlltuos por haber
Otro 2." .. lr~Manrique om~ro.. • ... 4
·
1 Idem ••• 1921 4 20
·
I !:nero.•• i921 ~plldo sus comproml-
Otro ..... osé Mo~no AguiJera (2..) ••. 4
·
.s Idem ••. 1921 4 20
·
} febr~ro. 1921 sos '1 contraer otro nlle..·Otro.••••. 19uel R.odriguez Maarique. 4
·
12 Idem •.• 1921 4 20
·
Idem.... 1921 ea l. feel•• que se les se·
Cabo..... Antonio Jiménez Pined. . •• •. .¡
·
16 Idem ... 1021 4 20
·
I Idem ... 1921 1I.1a. .
Ollardl.l: Santiago MollnaQulles ...... 4 • I agosto, 191 4 27 50 1 abril ... 'i'-~".....-~Cabo .... franc!sco Oonzález NarbonL 4 · 1 ~ep~r".• 191 4 21 SO I idem •.. 1920 les ropone para el dlsfru·I8t~~~.~~ Laureano Pulido Ortei..... , 4 · I lunlo... :~: I 4 27 50 I (dem ... 1920 t" Sel premIO de constaD-Pedro Molero Manjón. •• • ••. 4
·
I Idem •.. 4 27 50 1 Idem ... I cia de 27lSO pesetas a partirOruMa••( Otr...... Domlngo Teva ValderraJIIa •. 4 · I iMm ••• 191 .. .21 50 I ¡unlo... 1920 de las ~has que se lelOtro ..... Antonio M.chado Morales. " 4
·
3 ab""••• I~ 4 21 50 I dem ... I conSlgn~ ~r contar e1Ir· ....·~a1me Oarelolo Santos....... 4 · 8 julio.•• I , 4 21 50 I sepbré•. 1920 dichas ce as IIIÚ de lI-tre ••.•• itttlte Bautista Alonso ••• " 4
·
IJ ",pbre.. :g:~ 4 21 50 1 octubre. 1920 allosel" servicios efectivos.Ir•••••• Francisco BcltrÚll.4sares (l.") ..
·
I m.yo... 4 llO
·
I abril.. .. 1920' A estos echo individuos se
O~ ..... Cecilio Ortega Bu~no • ...... 4
·
I octubre. 1917' 4 20
·
I octubre: 1920 les propone para el dls-
Otrt ..... Cleto Velasco Morales ...... 4
·
1 nobre... 19!~ 4 20
·
1 nobre " := frute del premio de cons-Olr~ ..... Emilio Alcizar Cuevas ••.•• , 4 · I .bril ... 191~ 4 20 · I Idem ... tanda de 20 ptas•• partir0t1'~ ..... franclseo Ortega Corzo.... ' 4
·
1 nobre •. 191~ 4 :le
·
1 febrero. 1821 de las fechas que le les
Olr...... Mfpel A~lIeraEspinosa. •. 4
·
I sepbre.. 191 I 4 20
·
1 Idem ... 1021 con"~ por contar e.
Otr...... franclsco Oondlezde loslUos 4
·
1 dicbre.• 1917í 4 20
·
1 Idem '" 1921 dicha h.6 aIIos de ser·
Tro~. Daai~1Martúlez "'brega •••• 4'
·
1 a¡osto .. 191 4 20
·
1 Idem ... 1921 'ficlos "fectlvos.I ,1 Reen!anchados e s t OI sell
~an Cobos Mln~rance..... 4.· per.' 1 nobr" •• ~~ ClO 1 nobre .. :~ In Ivldll 01 por haberSar••to • . · cumplido SUI comproml·0t1'...... ~uan Soriano artlIlez. ~. 3.- .. I enero... . 50
·
I enero •• SOl Yeonlra~r otro 1IlI~Quardla2.· j C.pes Cortés .......... 4 • 3 Idem ••• 1921 4 I 20
·




I Idem '" 1921 laI., el prlme,o y :n-Ouardl.:Z:O u.n Mollna San ............ 4 • 16 Idem ••• 1921 4 -20
·
I Idem ... 1921 do por h.ber .scen4 do aOtro ..... Antonio Martlllez Andreu .,. 4
·
23 idem ... 1921 4 20
·
1 Idem ... lenl sar~~nto ~n la fecha qlle
le e conslrna.
A estos t1'e.... ladlvlduo. se
les pror:De p.r. el. dis-
ICa~ ..... S.lvlo Oarel. Mln¡oranee ••• 4.l\os.. 1 Innlo ... 191 4 21 50 I abrU ." 1920 f",te de premio d~ coas-AllMrfa.. On. di. 2.· Alonlo López Lllpez ••• " ••• 4 • 22 dem ... :m 4 I 21 50 , Idem ... 1020 tancla de 21.50 pesetas aCartlr de la I~b. ,ae seCabo ..... R.o¡ello Martinez Manzano •• 4 • 29 enero •. 4 21 50 I f~brero. lenl es cODs~n., por 1t"fUI~~", .. I mu de I ~Ol de sem-cia.A estos .els Individuos leArturo Borr~Mollna•••••• 4 · 1 m.rzo•• 191 4 1 20 · 1 octubr~. 1920 les pt'o~one par. el dls-Cor ta .. Enc.I1I'.cl6n fta Vera...... 4
·
I abril •• 191 4 20
·
I lehrero. 1921 frute de premio de cons-
jOUardia:z: Miguel Avell4n VaJero ...... 4
·
1 nobre... 191 4 1 20
·
1 Idem ... 1921 tuda de 20 c:R.... a par-
Otro...... Juan .M.nrique Pella••••.•••• 4
·
1 Junio••. 191 4· ¡ 20 · I Idem ... 1921 tIr de la lec que .. lesOtrd ..... Alfonso SAnchez SAnchez.... 4
·
1 alero .. 1.91 4' 20
·
1 idem ... 1921 c:ouipa, por J:Olltar. .eL
Otro ..... Jos~ ~Ce.~ArévaJo........... 4 • 1 JuUo ... 191 4 I 20 · I Idem ... 1921 dicha fecha 6 aIIoa 4e-/ , servicios electivos.¿
Madlid 7 de marzo de 1921.":"'ZIIMr.
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RqiIIllcDtoe C«nUdadcs Zoa.. Cantidades
11 ;)03,60 2 8,85
31 143,75 3 7,20
42 213,30 5 9,10
46 133,10 S' 1} 3'J
64 114,85 . 9 11~0
66 115,90 11 16,55
68 294,80 12 6,95
71 120,90 14 14,70
Batalloncs eaa- 17 7,SO18 22,45-dore.. 23 6,8().
25 7,70·
I 115,15 32 1,30
2 122,55 39 4,80-
11 98,10 Palma •• , ••. 5,40"





















1 43,00 28 7,fI>
2 ,. 2' 8,~3 .. 30 ~,Q5..
4 (),95 31 . 5,O!>.
5 ,. 32 ,.
6 11,70 33 7;JO
7 17,90 34 7,2{)
i ,. 35 5,05
9 • 36 7,45
10 9,35 37 .6,9!>
11 16,75 38 7,SO
12 ,. 39 4,8Q..
13 20,70 .ro 5,05
14 11 41 7,55
15 7,05 42 ,.
16 15,35 43 ,.
17 ,. 44 ,.
18 ,. 45 11
19 5,15 46 11,35·
20 7,20 47 7,30
21 7,30 Palma •.•••••.. :-..
22 ,. Inca ...... ', ........... - ,.
23 6,80 Ibiza . ........... 5,05·
24 5,05 Tenerife ........ lO
25 ,. Gran Canaria ...•• 7,f!IJ"
26 5'05 La Palma •••••.••• lO
27 9,35
CClltros, dcpendenclas J CIlCrpos dlVCAM Cut!-dadcs
B6n.,de instrucci6n ••••.••••••.•••••••••••.•..
Idem 6.- de montaña •••••••••••.••.•••.•.••••.
Grupo de fuerzas regulares Indígenas, 1 .
Idem id., 2 .
ldem id., 3•..•••••.•••••••.••••••••.••••••.
1dem id., 4....••••.•••••.••.••••.••.••••••••
Tercio de extranjeros... .••• • ••••••••••••••••
Brigada disciplinaria.. .. ..
Penitenciaria militar de Mah6n....• , .•••••••••••
Academia de Infanterla ••••.•.•••.•••••••••••••
Escuela de Tiro. • • • • . •. • •••.•••.•.••••••••••.
EséUe1a Superior de Guerra .••••••••••••••••.••
Sección de Ordenanzas •••••••••••••••••••.•••
Tropas de Policía de Melilla, 1 · ..
Idem id. de Ceuta/2 ..
Idem id. de Laracne, 3•••••••••.••••••••••••••.
Centro Electrotécnico .
Secretarios de causas 2." re¡íón ••••••••• • ••...
Idem 8.· región ••••••••••••••••.•.•••.•.••• , ..
I
Los cuupos que se citan a continuaci6n. ha. satisfecho S"
cuotas del mu tú /tbrero dupuú dt la pablicaci6n túJ'
DIARIO OI'ICl/lL núm. 51. .
BatallODCldc~dorcs CaDlf- BatallonCl dc Cazadores CaDtf·dadCI dadcs
1 115,15 13 57,10
2 114,15 14 45,70
3 48,45 . 15 ,.
.. 102,15 16 52,50
5 87,25 17 .99,35
6 92,25 18 90,20
7 94,55 19 37,409 96,55 20 53,7518 ,. 21 20,3511 22 14,9012 101,20 23 24,25
~eaImlcDt" CaDtldadcs Rc¡¡lmlcDtos Caatldadcs
1 170,7S ~. 41 138,55
2 141,90 42 ..
3 134,40 43 132,60
4 142,61 44 129,90
5 136,00 45 148,95
6 142,55 46 133,10
7 134,50 47 134,85
8 .. 48 136,05
9 134,65 49 150,85
JO 160,75 50 156,95
11 .. 51 139,30
12 125,05 52 114,45
13 153.35 53 113,05
14 114,W 54 134,90
15 130,60 55 .121,20
16 125,90 56 143,05
17 170.10 57 113,95
18 121,75 58 139,15
19 124,45 59 295,55
20 144,60 60 332,25
21 129,20 61 134,25
22 135,30 62 126,35
23 138,85 63 ..
24 116,15 64 .»25 . 100,60 65 115,05
26 122,15 66 •27 107,20 67 145,80
28 120,25 68 291,55
29 132,40 69 ..
30 137,35 70 132,35
31 143,85 71 ..
32 11 72 114,45
33 139,40 73 ,.
34 141,10 74 83,75
35 140,55 75 131,20
36 132,25 76 •37 125,20 77 ..




En cumplimiento dt lo disputsto tn ti articulo 11 dtl Rt-
glamento por el que se rige esta Sociedad, st publica a con-
tinuacidn el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y personal asociado, correspondientes al mes ~e la
fecha.
StcWa. M Stowm ••tlIoI para dueI M aepHa cateewia 1 ......
•e1 ArIII .. IIIuterIa
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e--. "'deada , ClIef1M1é .tnnM Caatl· Los Catipos fIIl al tltdlllf e.nttll"lfeldll hall "'~«hodada
euota tülnus dI 1111", dfspuh dt III p"blica 11 dlt
B6t1. Re... ' .• montalla • • • • • . • • • • . •• • ••••.•• 82,35 DIARIOS OI'1CtALI!S IIdmtr'OS Zl ,51.
.()n¡po de fjerus re¡ulares 1ndrgeDls Ceuta, 3•.•. 82,20 Rettfmlentol Caatldida BatJlPolln Caza· CaJlUdadeT"'PII de polida MelilIa, 1 .... .. ............ 34,70 410rn
lde.. iIL U~t, 3 ...•.••••.••.•.••...•...••. 12,95
76 117,35 1 • 112,80
I
••rid 31 lile tnarzo de 1921.-El Sargento Auxiliar, o.loJndo S. e/era.-El Suboficial Interventor, Al/Tld. R. Albtrlui.
-V.-- •.--l'J Teniente coronel Vicepresidente. BmiUo de las Ca.sas Soriano. •
MADRID.....,TALL~ D~L DuoIrto DI! LA OUERItA
. \
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